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J. 138/ 84 
FORSKRIFTER FOR FREDNING AV BRISLING 1984 
I forbindelse med åpning av kystbrislingfisket 17.juli kl. 0000 
og på grunnlag av resultatet av prøvefisket har Fiskeridirektøren 
i medhold av kapittel 1 i forskrifter av 13.november 1961 om 
fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild, 
fastsatt følgende forskrift. 
§ 1 
Det er inntil videre forbudt å fiske brisling i følgende områder: 
Lyngdalsfjorden ved Farsund innenfor en linje trukket fra 
Sandvikodden til Håvik. 
L~sef jorden i Rogaland innenfor en linje som følger luftspennet over 
f Jorden fra Lastabotn til Store Bergsholmen - fra Store Bergsholmen 
?ver lykten på Lille Bergsholmen til fastlandet\ed Hyllesli. 
Hardangerfjorden innenfor en linje trukket fra Steinkrossen til 
Håstabbenes lykt. 
Sognefjorden innenfor det ytterste luftspennet ved Borlaug. 
Nordff ord Innenfor en linje trukket fra Reksnes lykt til 
ferje eiet på Isane. 
EllingsØyfjorden på Sunnmøre innenfor en linje fra kabelfestet.på 
Flatholmen til kabelfestetpå Hovset. 
Fræna - Malmefjorden i Romsdal innenfor en linje fra Havnneset 
til Kjeholmen. 
§ 2 
Rene brislingfangster er det forbudt å ta opp av sjøen når fangstene 
ved kontrollprøver viser seg å inneholde mindre enn 80 % brisling av 
total lengde 9~ cm og derover. 
Blandingsfangster av brisling og småsild som etter gjeldende 
forskrifter regnes som brisling, må ikke inneholde mer enn 20 % til-
sammen av brisling og småsild under gjeldende minstemål for hermetisk 
nedlegging. 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft 17.juli 1 984 k l. 00. oo. 
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